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Prosjektet aKultivering av steinbib har vaert gjennomfart ved Havforskningsinstituttet, Fladevi- 
gen og finansiert av BP Norge A/S. Prosjektet har konsentrert seg om de to artene gristeinbit 
(Anarhichas lupus) og flekksteinbit (A. minor), og har hatt som milsetning i beherske steinbitens 
livslap i kultur. Hovedansvarlig for prosjektet har vaert forsker Erlend Moksness. 
Havbruk: 
Stein bit 
Figur 1. Observert gjennomsnittlig vdtvekt (g) hos en gruppe gristeinbit og en gruppe fleksteinbit 
over en periode pd 32 mineder. Gruppene gikk under like fors~ksbetingelser. 
Stamfisk binasjon med saltkreps (Artemia salina) e r  det oppnidd 
Gristeinbit gyter i perioden november-februar en overlevelse p i  omlag 60 % . 
Flekksteinbit antaes 2 gyte naturlig i perioden juni- 
september. 
Begge artene har indre befruktning av eggene og selve 
befruktningen skjer flere timer for gytingen. Eggene har 
en diameter fra 5.0 ti1 6.0 mm og de nyklekkete larvene 
er omlag 20 mm lange. 
Startfhring 
De nyklekkete larvene lar seg startf6re med vanlig torr- 
f6r. I forsok har Skrettings torrf6r <<Elite Plus>> gitt en 
overlevning p i  12 % ved bare bruk av torrf6r. I korn- 
Tilvekst 
Av de to artene viser forsok at under ellers like betingel- 
ser oppnir flekksteinbit nesten fire ganger vekten av 
gristeinbiten (se figur). Imidlertid vil den beste tilveks- 
ten som hver av artene kan oppni  vEre rneget forskjel- 
lig fra denne figuren. Generellt kan en si at begge arte- 
ne forbruker oksygen p i  nivi med flatfisk, de har sin 
beste tilvekst ved temperaturer under 10" C og de skal 
helt sikkert ha et annet f6r enn det som hittil har v a t  
testet. Under optimale betingelser vil flekksteinbit oppni  
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